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Biniek Rafał – dr; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzymskokatolickiego; stu-
dia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Opolskim (2005–2011); dok-
torat z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w Würzburgu (Niemcy; 
2013–2016); od października 2017 r. habilitant z teologii fundamentalnej 
na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingol-
stadt.
Bokwa Ignacy – prof. dr hab.; ksiądz diecezji radomskiej Kościoła rzymskoka-
tolickiego; profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Dia-
logu Kultury Artystycznej i Teologii; członek Societas Oecumenica i Gör-
res-Gesellschaft oraz Towarzystwa Teologów Dogmatyków (w latach 
2014–2017 prezes); od 1992 r. stały współpracownik Redakcji Katolickiej 
Polskiego Radia; ekspert Narodowego Centrum Nauki, członek redakcji 
„Studia Theologica Varsaviensia”; pola badań: teologia dogmatyczna, teo-
logia kultury, teologia religii.
chojnackI grzegorz – dr hab., prof. US; ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzow-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego; prodziekan Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Polskiego Towarzystwa Teologicz-
nego; redaktor naczelny „Studiów Paradyskich”.
DoroBIsz janusz – dr hab., prof. UO; dziekan Wydziału Nauk Społecznych UO; 
historyk czasów nowożytnych; zajmuje się badaniami nad szlacheckim 
parlamentaryzmem i biografistyką staropolską; autor ponad 80 publikacji 
naukowych.
glaeser zygfryD – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymsko-
katolickiego; dyrektor Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; kierownik Katedry 
Teologii Kościołów Wschodnich; członek krajowych i zagranicznych to-
warzystw naukowych, m.in.: Pro Oriente; Gesellschaft zum Studium des 
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Christlichen Ostens (GSCO); St. Irenaeus Joint Orthodox-Catholic Work-
ing Group; członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-
-Słowackich PAN; z delegacji Konferencji Episkopatu Polski uczestniczy 
w pracach Międzynarodowej Grupy Roboczej zajmującej się projektem 
„Pojednanie w Europie Środkowo-Wschodniej” (współprzewodniczący 
projektu).
góreckI PIotr – dr hab.; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła rzymskokatolickie-
go; adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego; członek Rady Programowej kierunku kul-
turoznawstwo na tym Wydziale; kierownik Archiwum Kurii Diecezjalnej 
w Gliwicach; koordynator Biblioteki Teologicznej w Gliwicach; obszar 
zainteresowań: tematyka dotycząca dziejów Kościoła katolickiego na Ślą-
sku w okresie nowożytnym i najnowszym, historia parafii, miejsc piel-
grzymkowych, duchowieństwa i ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w hi-
storii Górnego Śląska.
gronDowskI anDrzej – doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; od 2000 r. 
praca duszpasterska na terenie Administratury Apostolskiej Wschodniej 
Syberii (obecnie diecezja św. Józefa w Irkucku): proboszcz katolickiej pa-
rafii św. Jana Ewangelisty w Norylsku.
Jaskóła PiotR – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokato-
lickiego; kierownik Katedry Teologii Kościołów Poreformacyjnych w In-
stytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego; członek Societas Oecumenica; członek Komi-
tetu Nauk Teologicznych PAN.
kałużny tadeusz – dr hab., prof. UPJPII; kierownik Katedry Ekumenizmu Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krako-
wie; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Se-
minarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; członek redakcji 
periodyków „Polonia Sacra” i „Sympozjum”.
kantyka PRzemysław – dr hab., prof. KUL; ksiądz diecezji kieleckiej Kościo-
ła rzymskokatolickiego; dyrektor Instytutu Ekumenicznego Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Katedry Teologii 
Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL; redaktor tematyczny 
periodyku „Roczniki Teologiczne” KUL, z. 7: „Teologia Ekumeniczna” 
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(2009‒2013 „Roczniki Teologii Ekumenicznej”) oraz serii wydawniczych: 
„Jeden Pan, Jedna Wiara. Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego 
KUL” i „Teologia w Dialogu”.
kiJas zdzisław józef OFMConv – prof. dr hab.; franciszkanin; relator Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych; członek Komisji Ekspertów Kongregacji 
Edukacji Katolickiej ds. Procesu Bolońskiego; członek Papieskiej Komisji 
ds. Medjugorje; sekretarz Papieskiej Akademii Niepokalanej (Watykan); 
profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II; od 1997 r. członek Ze-
społu Kościoła Rzymskokatolickiego do dialogu z Kościołem Polskokato-
lickim; wykładowca Uniwersytetu Ca’ Foscari (Wenecja).
kleJnowski-Różycki daRiusz – dr hab.; ksiądz diecezji gliwickiej Kościoła 
rzymskokatolickiego; kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; kierownik studiów dok-
toranckich w zakresie teologii na tym Wydziale; rektor Śląskiej Szkoły 
Ikonograficznej.
koPIec PIotr – dr teologii oraz socjologii; adiunkt w Katedrze Teologii Prote-
stanckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; sekretarz 
periodyku „Roczniki Teologiczne”, z. 7: „Teologia Ekumeniczna”, reda-
gowanego w Instytucie Ekumenicznym KUL.
kostorz jerzy – dr hab., prof. UO; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskoka-
tolickiego; kapelan Jego Świątobliwości, adiunkt w Katedrze Katechetyki 
i Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; 
dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Opolskiej; członek Komisji 
Etyki i Fair Play przy PZPN; kapelan ludzi sportu w diecezji opolskiej.
kuźma andRzeJ – dr; ksiądz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław-
nego; starszy wykładowca w Katedrze Patrologii sekcji prawosławnej 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; wykładowca pa-
trologii i prawa kanonicznego w Prawosławnym Seminarium Duchownym 
w Warszawie; członek Międzynarodowej Komisji Wspólnej ds. Dialogu 
Teologicznego międzyKościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Pra-
wosławnym; był jednym z delegatów Polskiego Autokefalicznego Kościo-
ła Prawosławnego na Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na 
Krecie (2016).
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moskałyk JaRosław – prof. dr hab.; ksiądz Kościoła greckokatolickiego; profe-
sor w Zakładzie Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.
naPadło maRcin – dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii; ksiądz diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; adiunkt w Ka-
tedrze Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
nowak joachIm – dr hab.; ksiądz archidiecezji Paderborn Kościoła rzymskokato-
lickiego; proboszcz parafii św. Alojzego w Dortmundzie; członek: Görres 
Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Österreichische Gesellschaft für 
Religionsphilosophie, Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaft.
nowosad sławomiR – dr. hab., prof. KUL; ksiądz diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej Kościoła rzymskokatolickiego; dziekan Wydziału Teologii KUL; 
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów, członek Ko-
mitetu Naukowego AVEPRO w Watykanie; obszary zainteresowań na-
ukowych: ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej, anglikań-
ska tradycja teologicznomoralna, uniwersytet katolicki we współczesnej 
kulturze.
Pawłowski sławomiR – dr hab., prof. KUL; ksiądz Prowincji Chrystusa Króla 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni); profesor w Kate-
drze Teologii Prawosławnej Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; sekretarz Rady Konferencji Episko-
patu Polski ds. Ekumenizmu; przewodniczący Rady Ekumenicznej przy 
Metropolicie Lubelskim; redaktor naczelny polskiej edycji Międzynarodo-
wego Przeglądu Teologicznego „Communio”.
PoDzIelny janusz – dr; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; 
adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
Potoczny mateusz – dr kościelnych nauk wschodnich (PIO Rzym); ksiądz die-
cezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego; birytualista; specjalizuje 
się w liturgiach Kościołów syryjskich (studia: SEERI, Kottayam, Ke-
rala ‒ Indie); adiunkt w Instytucie Liturgiki, Sztuki i Muzyki Sakralnej 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; sekretarz półroczni-
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ka „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”; e-mail: mpotoczny@uni.
opole.pl.
RaBieJ stanisław – prof. dr hab.; ksiądz diecezji opolskiej Kościoła rzymskoka-
tolickiego; wicedyrektor Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją; 
kierownik Katedry Badań nad Integracją w tym Instytucie; kierownik Ka-
tedry Jeana Monneta (2009–2014); członek Komitetu Nauk Teologicznych 
PAN.
sadowski michał – dr; ksiądz diecezji włocławskiej Kościoła rzymskokatoli-
ckiego; wykładowca teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; sekretarz wydziałowego 
kwartalnika „Teologia i Człowiek”; pełnomocnik dziekana do spraw pro-
mocji Wydziału; e-mail: michalsadowski@umk.pl.
sojka jerzy – dr hab.; studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War-
szawie oraz Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn; adiunkt 
w Katedrze Teologii Systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie; zainteresowania badawcze: teologia luterańskiej 
Reformacji XVI w. oraz jej współczesnej recepcji i interpretacji.
weBer justyna – socjolog; absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; główne zainteresowania naukowo-badawcze: socjologia reli-
gii, analiza, projektowanie i wdrażanie polityk publicznych, polityki miej-
skie, zagadnienia demokracji deliberatywnej.
